




Escala. Échelle 1:200 
Cinc tones de gronit de vorovio pico! pels presos de Talco, grisos i verds trets de les pedreres perdudes soto 
aquesto ciutot; códols del riu Maule i olguns del riu lircoy que corre al peu de lo coso en el fans del seu torren!, 
finestres de raulí de demolició revestides omb morbre portugués tronslúcid de 6 mm de gruix; vidre; sobrees-
tructuro de ferro de color groc reí com l'enreixot deis ponts deis ferrocorrils; empostissol de fusta de coigue en 
brul de 2,5 x 20 cm en el cel, en lo terrosso de lo soslrodo i en el poviment interior, que es rento omb dar per-
monentment perque en els onys que vindron es blonquegi com els !erres de toulons de costonyer de les coses 
asturion es; cuino de llenyo omb serpentí i tambor d'oiguo, penjot del tub de lo xemeneio de ferro de 8 mm de 
gruix tret de les restes deis estreps d'uno construcció subterrónio o Santiago; al bony, uno coixo de fusta folro-
do omb vímet; empedrot de códols perforo! omb forots de 1 O mm de diómetre en lo terrosso d' occés; dutxo exterior; 
mides i olgunes do des preses de Le Corbusier - 226 cm de !erro o sastre i en els intervols entre els pilors, 366 x 592 cm 
inici de planto interior, 70 cm en horitzontol de finestrol- i tombé de les Regles peral qui construeixi o les mun-
tonyes d' Adolf Loas; tal cap en 30 m1 soto un mirador ocupo! per uno groello i uno toulo preexistents o lo cons-
trucció de lo caso chica. 
Smiljan Radie 
Cinq tonnes de gronit de trottoir trovoillé por les prisonniers de Talco, gris el vert, issu des corrieres perdues sous cette 
ville ; golets de lo Maule el quelques-uns de lo Lircoy - qui coule oux pieds de lo moison dons le fond du rovin - ; fenetres 
de bois de raulí, récupérées et rendues apoques por du morbre portugois tronslucide de 6 mm d' époisseur ; ver re ; 
superstructure de fer de couleur joune comme les poutrelles des ponts de chemins de fer ; ormoture de bois de coigue 
brut de 2,5 x 20 cm ou plofond, sur lo terrosse de toiture el sur le ploncher intérieur, qu'on lave toujours ó l'eou de 
Jovel ofin que les onnées venont il blonchisse comme les grosses planches de chatoignier des moisons des Asturies ; cuisiniere 
o bois ovec serpen tín el réservoir d' eou, pendu ou tuyo u de lo cheminée de fer de 8 mm d' époisseur, récupéré dons les 
restes des contreforts d' une construction souterroine o Santiago ; dons lo so !le de boins, un coffre de bois gorni d' osier ; 
revetement de golets perforé de trous de dix millimétres de diometre sur lo terrosse d' oc ces ; douche extérieure ; dimensions et 
certoines données empruntées ó le Corbusier- 226 cm du sol ou plofond el dons les intervolles entre piliers, 366 x 592 cm 
pour le plont intérieur d'origine, 70 cm ó l'horizontol de l'embrosure de lo fenetre- oinsi qu'oux Regles pour celui qui 
conslruit dons les montagnes d' Adolf Loos ; tout tient dons 30 m 1 sous une terrosse occupée por un gril et une toble 
qui préexistoient ó lo construction de lo coso chico. 
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Secció • Coupe 1 Escala . Échelle 1:100 
LOCALITZACIÓ · SITE: VILCHES, TALCA, XI LE · CH ILI 
Projecte · Projet: 1995 
Execució · Livrarson : 1996 
Área · Surface : 30m' 
Arquitecta · Architecte : Smiljan Radie 
Col·laborador · Collaborateur : Ricardo Serpell 
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Empla~ament· Plan de snuatlon 
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«Suprimir l'ollunyomenl moto.» René Chor 
thobitoció com tal refugi intento preservar un ollunyoment. El vel de vid re de les seves fo~ones té !'aureolo de trans-
parencia que justoment en lo nostro civilitzoció ens lo desoporeixer. 
t estructuro prestotge és l' estructuro de l'hobitoció. És uno estructuro artesono de fusta reliculodo en móduls de 
56,5 x 28,2 cm. Lo unió de peus drels i codeneles d'escoirodo homogenio de 6 x 20 cm esto executodo o miljo-
mosso pavimentado omb fusta, igual com l'embigol del sastre i delterro en escoirodo de 6 x 23 cm. 
Aquesto estructuro pravo de resoldre omb un sistema constructiu tolo uno hobitoció i tal el que aquesto poi sostenir. 
No solomentles córregues de lo moteixo construcció, sinó els vestigis i els records que s'hi puguin acumular. O' aquesto 
manero, es pretén que omb eltemps les cores d'oquesto coixo s'omplin de restes les quols en «compondron» finol-
mentles fo~ones. 
Smiljan Radie 
L'Hobitoción comme tout refuge lente de préserver l'éloignement. Le voile de verre de ses fo~odes posséde l'ouro de 
tronsporence qui justement nous foil disporoitre, dons notre civilisotion. 
Lo estwcturo estante es! lo slructure de I'Hobitoción. 11 s'ogit d'une structure ortisonole de bois en modules de 56,5 x 28,2 cm. 
Lo réunion des pieds-droits et des choinettes de section du modrier homogéne de 6 x 20 cm est faite o mi-bois pové, de 
meme que lo chorpente du toit et l'ormoture du sol en modrier de 6 x 23 cm. 
(elle structure lente d' opporter une réponse ovec un systéme de construction d' une piéce entiére et de !out ce qu' elle 
peut supporter : non seulement les chorges de lo construction elle-meme, mois oussi les vestiges et les souvenirs que 
1' on o pu y occumuler. On prétend oinsi foire en sorte qu' ovec le temps les faces de cette baile se remplissent des restes 
qui « composeront » finolement ses fo~odes. 
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Secció transversal -Coupe transversale A·A 
LOCALITZACIÓ · SITE : SAN MIGUEL, lllA DE CHILOÉ, XI LE . 
iLE DE CHILOÉ. CH ILI 
Projecte · Projet : 1996 
Execució - I.Nra1son : 1997 
Are a · Surface : 85 m' 
Arquitecte · Archltecte : Smiljan Radie 
Col-laborador · Collaborateur: Ricardo Serpell 
Constructor · Enue¡rise générale : Ignacio Ramos 
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Secció longitudinal · Coupe longitudinale B-B 
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AMPLIACIÓ PERA LA CASA DEL CARBONER 




Plénol de la Cancha en Culipran . Plan du Cancha en Culipran 
Gairebé lotes les conslruccions que m'inleressen són les definitivament possades. Aquelles de les quals no se'n té 
cap record ni imatge, les que descaneíxem sense cap preocupacíó. 
Un forn tradicional per a fer carbó, per exemple. Es conslrueix fenl un foral cilíndric alterra de 120 cm de pro-
fundital i 300 cm de diómetre, el qual s'omple ordenadamenl omb un cúmul de llenya d 'or~ tallado a trossos. 
Aquesl cúmul es cobreix amb un premsat de long i palla, afetgegal amb un poi curl fins a formar una cúpula de 
fang homogenia. En el seu perimetre s'hi fan perforacions regulars que serveixen més endavanl d'espitlleres per 
a regular el progrés del loe en l'interior. Duran! un mes es deixa orejar el forn com es fa amb qualsevol cerómica, 
per a cremar-lo després lentamenl en qualre dies. Quan el forn s'ha refredat, es recull el carbó per una portella 
mig enterrada; d'aquesta manera, la cúpula - cuila i autosuporlanl- queda buido i poi ser emprada de nou amb 
una altra córrega de llenya. 
Dues habitacions abandonadas, un sol mur amb una obertura que limita una terrassa exterior, un maitén i un 
acacia constítu"ien l'anomenada casa del carbaner. En el seu esta! de calamilal era emprada per carboners de pos 
per les rodalies. 
L'ampliació pera aquesta casa no era una ampliacíó deis seus serveis, sinó l'ampliacíó de l'imaginari constructiu 
col·lectiu, desdibuixanl a penes una imatge entorn de la qual diferents memi>ries es creuoven. L' omplioció per o 
la casa del carboner -una esfera de long de 320 cm de diómetre- intento «desenterrar» literalmentles cúpules 
originols que es traben escompodes per tot el terrílori costoner. 
En aquest sentit es va repetir més lord aquesta operació en un lloc d'ús col·lectiu. El que es va anomenar (ancha 
en (u/ipran és una construcció localitzado -entre poisatge i arquitectura- formado per vint-i-tres palmeres xilenes, 
tres quasi esferes de terrissa de q11atre metres de diómetre, tres canals de pedres de solero amb morters de grans 
encostats, onze pols de llum fluorescent, uno postura i un terreny lloural. 
Smiljan Radie 
Presque toutes les constructions qui m'intéressent sont celles qui sont définitivement possées, celles dont on n'o pos le 
moindre souvenir ni lo moindre imoge, celles que nous ignarans sons que celo nous préoccupe. 
Un four o chorbon troditionnel, por exemple. On le construí! en foisont dons lo terre un trou cylindrique d'un metre vingt 
de profondeur et lrois metres de diométre, que l'on remplit ovec soin et dons l'ordre de bois d'oubépine coupé en 
morceoux. Ce! ensemble est recouverl d' une couche de !erre el de poille, tossée ove e un biiton court jusqu' o ce qu' elle 
forme une coupole de torchis homogene. Sur son périmétre, on foil des perforotions régulieres qui serven! por lo 
suite de « meurtriere » pour régler le feu o l'intérieur. Pendont un mois, on loisse sécher le four comme on le foi l 
pour n'importe quelle céromique, pour qu' il se consomme ensuite lentement en quotre jour. Lorsque le fo ur o refroidi, 
le chorbon est recueilli por une petite porte o moitié enterrée ; de cette maniere, lo coupole - cuite el tenont toute 
seule - demeure vide el peut etre o nouveou utilisée ovec un outre chorgement de bois. 
Deux chombres obondonnées, un mur seul ovec une embrosure qui limite une terrosse extérieure oinsi que deux orbres, 
un maitén el un acacia, constituent ce que l'on oppelle lo maisan du charbannier. Dons son étot de délobrement, elle 
étoit utilisée sporodiquement por des chorbonniers de possoge dons les environs. 
L' ogrondissement envisogé pour cette moison ne concernoit pos uniquement ses services, mois l'imoginoire constructif 
collectif, estompont o peine une imoge outour de loquelle diverses mémoires se croisoient. L' ogrondissement de lo moison 
du chorbonnier - une sphere de torchis de trois metres vingt de diométre - lente de « déterrer » littérolement les 
coupoles originales qui porsement tout le territoire cotier. 
(' est pour celo que cette opérotion o été répétée plus lord dons un lieu collectil. Ce qui s' oppeloit (ancha en (u/ipran 
est une conslruction loca/e- entre poysoge et orchitecture -formé e de vingt-trois polmiers chiliens, trois spheres quosi 
completes de !erre de cuisson de quotre métres de diometre, trois conoux de pierres sur le sol pour soutenir des 
mortiers o groin encostrés, onze piliers de lumiere fluorescente, un pré et un terroin de cultures. 
LOCALITZACIÓ • SITE: CULIPRAN, XILE · CHILI 
Projecte · Projet: 1998 
Execució · Livraison : 1999 
Arquitectas . Architectes: Smiljan Radie, Marcela Correa 
Constructors . Entreprise générale: Heriberto Guerra, Luis Santibañez 
Fotografies · Photographies: Smiljan Radie 
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Smiljan Radie 
CASA A NERCÓN 
MAISON A NERCÓN 
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Empla~ament Plan de suuauon 1 Escala · Éthelle 1:1000 
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El primer projecte per o aquesto coso es vo ocobor ol comen~oment del 1996. Equivocodomenf, repelía uno 
estructuro reticular de fuste visto que hovio utilitzof en oltres construcdons. Al final del1998, els foüts populors 
construifs omb llouno golvonitzodo per foro i omb fuste en brut per lo por! inferior; les trobodes critiques de les 
estructures de fuste pintado per o les escenogrofies de lo Popova; les grons superficies de fuste plegodes ol cos-
to! deis puntols de l'esglésio neodóssico de Nercón que disto pocs mefres del projecte, lo sensodó d'impermeo-
bilitot deis coberts de llouno que oporeixen de dio en dio en les periferies deis pobles de Chiloé sembrots per uno 
indusfriolitzoció emergen!; l'elecció de la plonxo d'ondo fino coma textura urbana preexisten! o Chiloé; van per-
melre, d'uno manera o d'uno altra, definir la figuro final d'oquesfo consfrucció. 
Smifjon Radie 
Le premier projet pour cette moison o été ochevé ou début de l'onnée 1996. Por erreur, il répéfoif une structure en 
entrelocs de bais ii lo vue que j'ovois déjii utilisée dons d'oufres consfrucfions. Á lo fin de 1998, les cercueils popu-
loires fobriqués en fer blonc golvonisé ii 1' extérieur el en bois bruf o l'inférieur ; les renconfres critiques des sfrucfures 
de bois peinfes pour les mises en scéne de lo Popovo ; les grandes surfoces de bois pliées confre les piliers de 1' église 
néodossique de Nercón distante de quelques méfres du projef ; lo sensotion d'imperméobilité des hongors de fer 
blonc qui opporoissenf jour oprés jour dons lo périphérie des villas de Chiloé, semés por une indusfriolisofion émer-
genfe ; le choix d'une planche légéremenf ondulée comme fexfure urboine préexisfonfe ii Chiloé ; tous ces roppels 
ont permis, d'une maniere ou d'une oufre, de définir l'ospect final de cette construction. 
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LOCALITZACIÓ . SITE: NERCÓN, ILLA DE CHILOÉ, XILE . 
iLE DE CHILDÉ, CHILI 
Projecte. Projet: 1999 
ExecuciO · livraoson: 1999 
Promotor · Manre d'ouvrage : Salmones Tecmar S.A. 
Area · Surface: 222 m• 
Arquitecta· Archrtecte: Smiljan Radie 
Consultor · 8 E.T : Patricio Stagno (estructura · structure) 
Constructor· Entrepnse générale : Constructora Cahuala ltda. 
Fotogrefies · Photograpfues : Smiljan Radie, Guy Sinclaire 
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